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Sistem teknologi pembinaan berindustri (IBS) 
merupakan suatu sistem pemasangan di tapak 
projek iaitu dengan membuat komponen yang 
dihasilkan di kilang secara besar-besaran dan 
diangkut ke tapak pemasangan .sistem ini telah 
lama dipraktikan di negara luar kerana mempunyai 
banyak kelebihan tetapi ianya tidak digunakan 
secara meluas di negara Malaysia. Sistem IBS ini 
juga mempunyai beberapa faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya di Malaysia. 
Kerajaan telah menggalakan sistem ini digunakan 
tetapi juga mempunyai kekangan bagi kotraktor 
untuk menggunakan sistem IBS. 
Kata Kunci 
Kelebihan pengunaan IBS, faktor-faktor pengunaan 
IBS. 
1.0 PENGENALAN 
Teknologi telah melalui revolusi di mana telah 
banyak membawa kepada kemajuan. Di dalam 
sektor pembinaan juga telah berubah, sebagai 
contoh telah wujud sistem teknologi pembinaan 
berindustri di mana ianya telah digunakan oleh lain-
lain negara seperti Singapura, Amerika Syarikat, 
Jerman dan Jepun. Malaysia juga tidak ketinggalan 
iaitu dengan memperkenalkan sistem teknologi 
pembinaan berindustri kepada kontraktor, di mana 
ini akan meniggkatkan kualiti dan produktiviti untuk 
setanding dengan negara-negara maju. (IBS survey 
2003). 
Perkembangan teknologi pembinaan di masa kini 
akan membolehkan sistem pembinaan menjadi lebih 
sistematik dan berkesan apabila mengunakan IBS 
jika ianya digunakan secara meluas. IBS mula 
diperkenalkan di Malaysia pada awal 1970 namun 
ianya mula diberi perhatian pada awal 1990. 
Jika dilihat daripada sudut positif, IBS dapat 
memberikan banyak kelebihan untuk membantu 
perkembangan sesebuah negara. Di mana ianya 
dapat mengurangkan tenaga buruh asing, 
pengurangan bahan binaan di tapak pembinaan di 
tapak projek, alam sekitar dan tapak pembinaan 
yang lebih bersih, serta mengurangkan tempoh masa 
yang diambil untuk menyiapkan sesebuah projek. 
Di Malaysia, boleh dikategorikan kepada lima jenis 
yang biasa digunakan iaitu sistem kerangka,sistem 
kerangka keluli, sistem kerangka kayu pra 
siap,sistem acuan keluli dan sistem blok pra tuang 
(CIDB 2003). 
Walaupun ianya telah lama diperkenalkan oleh 
kerajaan tetapi juga tidak mampu untuk 
menggantikan kaedah konvensional dan ini jelas 
menunjukkan bahawa pihak yang terlibat tidak 
mahu untuk mencuba melihat hasil yang belum 
diketahui. 
2.0 ULASAN KARYA 
Industri pembinaan negara telah mengalami 
perubahan berikutan penggunaan teknologi masa 
kini yang secara tidak langsung meningkatkan tahap 
kualiti dan keselamatan sesebuah bangunan tersebut.  
Penggunaan IBS menjanjikan kelebihan seperti 
pengurangan pekerja di tapak, pengurangan 
pembaziran bahan binaan, pengurangan bahan 
binaan di tapak, alam sekitar dan tapak binaan lebih 
bersih, kawalan kualiti lebih baik, tapak pembinaan 
lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan 
yang lebih singkat.(Nor Hayati Binti Ab Rahim 
2009). 
Faedah yang boleh didapati melalui sistem itu ialah 
pengurangan pekerja dan bahan di tapak bina, 
pembaziran minimum, alam sekitar lebih baik, 
produktiviti lebih tinggi, kualiti terkawal, penyiapan 
projek lebih cepat, pengurangan kos keseluruhan 
pembinaan dan tapak pembinaan lebih tersusun dan 





2.1 Komponen IBS 
Melalui klasifikasi berasaskan struktur, terdapat 
lima kumpulan IBS utama dikenalpasti yang 
digunakan secara meluas di Malaysia. 
2.1.1 Sistem Konkrit Pratuang 
Ia adalah antara jenis IBS yang paling diminati 
dalam industri pembinaan negara. Terbahagi kepada 
dua jenis utama-struktur kerangka dan dinding galas 
beban. 
Komponen tipikal dalam struktur kerangka adalah 
rasuk, tiang, papak dan dinding tidak galas beban.  
Kebiasaannya, komponen ini dihasilkan di luar 
tapak menggunakan mesin dan  acuan.  Jenis kedua 
pula sistem dinding galas beban, menawarkan 
sistem yang lebih mudah iaitu papak dan dinding.  
Kedua-kedua komponen itu boleh dikeluarkan di 
kilang atau diperbuat di tapak dan antara jenis 
popular ketika ini, menakala jenis pertama adalah 
menjadikan struktur lebih fleksibel dan mapan. 
2.1.2 Sistem Kerangka Keluli 
Sistem ini terutamanya untuk kerangka bumbung 
begitu digemari di negara ini.  Keluli struktur sesuai 
untuk bangunan tinggi dan kebiasaannya digunakan 
dengan panel papak dan dinding kongkrit pratuang 
di dalam penghasilan struktur hibrid dengan masa 
cepat. 
Komponen struktur sistem kerangka keluli terbahagi 
kepada dua jenis iaitu keluli tergelek panas dan 
sejuk, berasaskan kepada proses dan bahan di dalam 
pembuatan. 
Ia menawarkan pemasangan tapak lebih pantas dan 
pengurangan tenaga pekerja jika dibandingkan 
dengan lain-lain jenis IBS. 
2.1.3 Sistem Acuan 
Sistem ini menjalankan proses pembinaan 
menggunakan suatu cara yang sistematik dan 
berasaskan mekanikal. Menggunakan panel acuan 
yang boleh digunakan semula, pembinaan konkrit 
in-situ dapat dipertingkatkan. Ia meninggikan 
kelajuan pembinaan melalui perlerakan konkrit 
dengan pantas. 
2.1.4 Sistem Kerangka Kayu 
Kerangka kayu pasang siap adalah antara sistem IBS 
yang paling kurang digunakan. Kebanyakan sistem 
tempatan adalah untuk pembinaan kerangka 
bumbung. Penggunaan kayu pasang siap untuk 
komponen struktur yang lain adalah hampir tidak 
wujud di Malaysia kecuali untuk wakaf dan 
beberapa unit chalet khas. 
2.1.5   Sistem Blok 
Pada asasnya ia adalah suatu jenis IBS yang 
berasaskan teknologi konkrit pratuang.  Sistem ini 
termasuk blok konkrit pratuang berongga, berkait 
dan juga berbusa.  Oleh kerana saiznya yang kecil 
jika dibanding secara relatif dengan lain-lain 
komponen IBS, ia boleh diuruskan dengan mudah 
dan mempunyai darjah toleransi yang tinggi. 
Kebanyakan jenis blok tersebut juga boleh dibuat 
dengan mudahnya di tapak dan mempunyai kos 
pengeluaran yang rendah. 
2.2   Faktor-Faktor Pengunaan Di Malaysia 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
pengunaannya dalam sektor pembangunan di 
Malaysia. Di mana ianya akan melibatkan 
keuntungan yang lebih kepada pihak pemaju. 
2.2.1   Pekerja Asing. 
Dengan mengunakan IBS ianya akan dapat 
mengurangkan kebergantungan kepada pengunaan 
tenaga buruh asing dimana ianya akan membantu 
untuk mengurangkan pengeluaran mata wang negara 
kepada negara luar sekaligus membantu 
pertumbuhan negara. Selain itu, dengan adanya 
pendatang ini akan menyebabkan timbul juga 
masalah sosial.     
2.2.2   Keselamatan 
Pengunaan IBS juga dapat membantu meningkatkan 
keselamatan di tapak pembinaan kerana dalam IBS 
menjalankan sistem kerja yang lebih bersistem di 
tapak. Hal ini kerana di tapak projek merupakan 
tempat paling berisiko. 
2.2.3   Masa 
Seterusnya akan dapat mengurangkan masa untuk 
menyiapkan sesuatu pembinaan.ini kerana ianya 
hanya mengunakan konsep pasang siap di mana 
komponen akan dibawa ke tapak projek dan 
dipasang mengikut ukuran yang telah ditetapkan.  
 Dengan ini juga akan melibatkan pengurangkan kos 
di mana apabila masa dapat dikurangkan, bayaran 
kepada pekerja juga akan dikurangkan sekaligus 




2.2.4   Pembuangan Sisa Buangan  
Ini kerana IBS akan mengurangkan bahan buangan 
yang terhasil kerana IBS tidak banyak menggunakan 
bahan untuk menyokong dalam proses penyiapan 
sesebuah pembinaan. 
2.2.5   Reka Bentuk 
Memudahkan kerja pemprosesan didalam pemilihan 
reka bentuk  kerana reka bentuk yang sedia ada 
mengikut projek pembinaan yang  terdahulu. 
Walaupun ini juga akan menghadkan kepada 
pemilihan reka bentuk. 
3.0   METHODOLOGI  
Kaedah kajian atau penyelidikan memainkan 
peranan penting dalam mendapatkan maklumat 
tentang sesuatu perkara dalam sesuatu kajian. Hal 
ini kerana setiap peringkat dalam kajian iaitu di 
peringkat awalan, peringkat pengumpulan data, 
peringkat penganalisaan data serta peringkat 
kesimpulan dan rumusan memerlukan kepada 
kaedah penyelidikan yang bersesuaian dalam proses 
merancang, mendapat maklumat, mengumpul serta 














Gambarajah 1: Carta aliran metodologi kajian. 
Oleh yang demikian, kaedah yang akan digunakan 
dalam melaksanakan projek ini adalah kaedah temu 
bual kepada pekerja mahir dan juga kepada 
pengusaha yang mengunakan IBS dalam 
pembinaan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan 
sejauhmana keberkesanan untuk mengunakan IBS 
dalam pembinaan terutama di Malaysia. 
3.1 Fasa Pertama 
Kajian ini dilaksanakan dalam beberapa fasa. Bagi 
fasa pertama, kajian dilaksanakan untuk menentukan 
skop kajian dan objektif kajian. Di mana ianya 
menerangkan apa yang diperolehi dari hasil kajian 
yang didapati. 
3.2 Fasa Kedua 
Pada peringkat fasa kedua,  kajian ini dilaksanakan 
menggunakan kaedah temu bual yang melibatkan 
pengusaha dan juga pekerja yang menjalankan 
projek yang menggunakan IBS  pemerhatian 
terhadap jenis IBS yang tengah digunakan bagi 
memenuhi kehendak penguna.    
Kajian ini dijalankan dengan memilih pengusaha 
bagi syarikat Bata Seni yang beralamat 146 Desa 
Tanjung, Jalan Istana, 06000 Jitra, Kedah, dan para 
pekerja yang bekerja di syarikat tersebut mempunyai 
pelbagai pandangan tentang IBS dimana 
kebanyakan berpendapat IBS ini sepatutnya 
digunakan secara meluas kerana ianya dapat 
memudahkan kerja bagi menyiapkan sesebuah 
bangunan ataupun lain-lain projek. Bagi menjayakan 
kaedah pemerhatian dan temu bual ini, lokasi yang 
telah dipilih ialah di tapak projek di mana syarikat 
tersebut menyiapkan salah satu daripada projek yang 
disiapkan oleh syarikat tersebut.  
Faktor yang mempengaruhi pemilihan syarikat Bata 
Seni adalah kerana mereka berpengalaman dalam 
menyiapkan projek pembinaan yang melibatkan 
IBS. Ini adalah bersesuaian kerana mereka dapat 
mempengaruhi lagi perkembangan IBS kerana 
mereka mempunyai pengalaman yang cukup 
meyakinkan orang lain untuk mencuba teknologi 
yang baru berkembang di Malaysia.   
Manakala lokasi bagi melaksanakan kajian ini 
dipilih kerana ianya merupakan tempat yang 
strategik untuk melakukan sebarang perbincangan. 
Setiap hasil kajian direkodkan melalui catatan. 
4.0   PERBINCANGAN 
Di dalam teknologi IBS yang diperkenalkan ini 
adalah sesuatu yang mampu untuk menjadikan 
negara kita setanding dengan negara negara maju di 
mana mereka telah membuat perubahan di dalam 
sektor pembinaan.  
Menentukan Skop Kajian 
Dan Objektif Kajian 
Litreratur subjek kajian 


















Dengan mengikut apa yang telah dikaji, teknologi 
IBS ini mempunyai banyak kelebihan untuk 
menjadikan sebagai pilihan bagi setiap kontraktor 
mahupun pengguna yang ingin menyiapkan 
pembinaan mereka. Dan ini menunjukkan kaedah 
konvensional tidak lagi menjadi pilihan utama untuk 
pembinaan. 
Di antara dapatan daripada kajian teknologi IBS ini 
juga mempunyai beberapa kekurangan iaitu, 
masalah tenaga mahir kerana ianya masih baru dan 
jika para pekerja dilatih ia mampu untuk menjadi 
penghalang kepada masalah tersebut. Seterusnya 
masalah modal, contohnya penyediaan jentera untuk 
pengangkutan komponen ke tapak projek. 
5.0 KESIMPULAN 
Secara ringkasnya,  tenologi IBS yang 
diperkenalkan sejak awal 1970 perlu lagi 
dipergiatkan oleh badan yang terlibat secara 
langsung contohnya Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan (CIDB), untuk 
mempertingkatkan lagi penggunaan IBS bagi 
menggantikan kaedah pembinaan konvensional. 
Oleh itu, satu rancangan perlu dirangka untuk 
mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh 
sektor pembinaan. Pelan Induk Industri Pembinaan 
hasil usaha sama Lembaga pembagunan Industri 
Pembinaan Malaysia (CIDB) dan industri dirangka 
bagi membantu industri menghadapi cabaran 
mendatang dan menangani kelemahan yang sedia 
ada. 
 
Penyelidikan akan datang , adalah disarankan agar 
kerajaan lagi memantau setiap perkembangan atau 
penggunaan teknologi IBS ini di Malaysia. 
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